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Año de 1870. Miércoles 15 de Junio. Núm. 13. 
• • -íMctin 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga» 
Comisión principal de Ventas / 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica' de «sta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1 / 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplkiftien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentés: 
REMATE para el dia 28 de Julio de 1870, aole 
el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. A^usíin de esta ciu-
dad ) en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
m. 
Ürbam.—Mayor cuantía. 
oíseiíü iab&'iíiíomvo/I eb ÜO íoríí^n? 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Húm. de 3 el) fcfibiíidfia 
invent.0 
Í75. Solar ó parte del sitio en que eitu-
vo edificada la casa Capitular de esta 
capital, situado en la plaza de la Cons-
titución, señalado con el húmero 2.*, 
con fachada á esta, procedente del cau-
dal de Propios de esta ciudad: que linda 
por la derecha con el deln.0 I.0, parcela 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas á D. José Soliva Bresca, por la iz-
quierda cólí el lote número 3.° de igual 
procedencia y por la espalda con casa 
de D. Juan Nepomuceno Camargo calle 
de Especerías: mide 103 metros, 62 cen-
timetros cuadrados y por su figura regu-
lar y buena situación se ha tasado cada 
metro á 80 escudos, que hacen un total 
de 8289 escudos 600 milésimas en ven-
ta y en renta en 414 con 480 milésimas, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
ganar nada en 7460 escudos 640 milé-
simas. Se ofrece á la subasta por el total 
de la tasación. 
Ha sido tasado y clasificado por el 
arquitecto municipal D. Cirilo Salinas 
y maestro de obras Don Antonio Ruiz 
Fernandez. 
El caudal de que procede está grava-
do á varios capitales y créditos á favor 
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de corporaciones y particulares, los cua-
les serán reintegrados según está man-
dado en la ley de 11 de Julio de 1856. 
176. Otro solar, completo del que fué ca-
sa Consistorial, señalado con el número 
3.", con fachada á la calle de Especerías 
y la espresada plaza de la Constitución, 
que es de idéntica procedencia que el an-
terior: lindando por la espalda con la 
casa espresada del Sr. Camargo, por la 
derecha con el solar número 2.° que es 
el precedente y por la izquierda con la 
calle de Especerías: comprende 99 me-
tros 12 centímetros cuadrados, valorado 
T)or su ventajosa circunstan-
cia en 100 eSCUQOS, U^O i W x x ^ ^rx +n_ 
tal de 9912 escudos en venta y 495 con 
600 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no producir nada de 
8920 escudos 800 milésimas: por lo que 
será el tipo el total de tasación. 
Ha sido medido y clasificado por los 
mismos peritos. 
Está afecto al gravámen del ante-
rior. . 'ifeiiMr , Mf t ~ ' ' 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
ÍQvent,0 IBÜ oníísxjííioqí 
^nrr PJíl «fVrrfr 
2212. Una suerte de tierra en término de 
Alhaurin de la Torre, partido de la Ca-
mareta, roturación de Juan Vega, pro-
cedente de los propios de esta ciudad: 
linda por Norte terrenos de D. Gaspar 
Navarro, Poniente el camino de Sierra 
Llana, Levante terrenos de Luis Jiménez 
y Sur otros de José Rodríguez: que se 
compone de tres fanegas, que es igual á 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados: en ellas hay dos obra-
das de viña de 3/, 40 higueras de igual 
clase y una de pastoreo: todo se ha ta-
sado en 109 escudos en venta y 4 con 
300 milésimas en renta, capitalizándose 
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por 2 escudos 395 milésimas que gana al 
año en 53 escudos 888 milésimas. 
La ñuca citada está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cuales 
se reintegrarán á sus acreedores luego 
que acrediten sus derechos con arreglo á 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 182 escudos en que fué rematada 
dicha finca por D. Matias Moreno Fer-
nandez en la subasta celebrada el dia 
10 de Julio do 1863 y adjudicada por la 
Junta superior en sesión de 10 de No-
viembre del mismo, salió nuevamente en 
quiebra bajo la responsabilidad del re-
matante, para el 5 dé Octubre de 1868, 
y no se llevó á efecto por la revolución 
de Setiembre del mismo año. 
Fué anunciada en quiebra en la licita-
ción celebrada el 4 de Enero del año 
actual y no tuvo postor por el tipo de 
109 escudos. 
Ofrecióse en 2.° acto habiendo sido el 
tipo 92 escudos 650 milésimas del 85 
por 100, para el 13 del actual y no tu-
vo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo importante 76 escudos 300 
milésimas. 
2214. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de Camaretas, rotura-
ción de Mateo Diaz, de la procedencia de 
la que antecede: linda por Norte ter-
renos de Bartolomé Herrera, Poniente y 
Sur otros de Propios y por Levante Ar-
royo Blanquillo: consta de 2 fanegas ó 
sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario aparecen 3 fanegas, en 
aquellas hay 3000 cepas de viña de 3/, 
86 higueras novales, 24 almendros id. 
y 15 olivos id.: tasado todo en 103 es-
cudos en venta y 4 en renta, habiéndose 
capitalizado por 2 escudos 550 milési-
mas que gana al año en 57 escudos 375 
milésimas. 
Tiene el gravámen del anterior. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 182 escudos en que la remató 
D. Mateo Diaz Mármol, vecino de dicho 
pueblo, en la subasta celebrada el dia 10 
de Julio de 1863, adjudicada por la Junta 
superior en 10 de Noviembre del mismo 
se anunció á la quiebra bajo la respon-
sabilidad de este, para el 5 de Octubre 
de 1868, y no se llevó á efecto por la 
•"""• •^•a lB" 
Otra id. en eJíñieécionaSo téxommó* 
partido de la Sepultura ó Arroyo del 
Pinar, roturación de Francisco Moreno 
Cortés, de igual procedencia que las an-
teriores, que linda por Norte terrenos de 
Rafael Rivera, Poniente Arroyo Blanqui-
llo, Levante terreno de Francisco Tomé 
y por Sur otras de Juan Moreno; com-
prende 3 Anegas equivalentes á 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, ad virtiéndose de que en el in-
ventario aparecen 6 Ift fanegas: en aque-
llas hay una obrada de vina de :3/, 130 
olivos pequeños, 44 almendros y 110 hi-
gueras, tasado todo en 159 escudos en 
venta y en 6 con 400 milésimas en renta: 
habiéndose capitalizado por 3 escudos con 
840 milésimas que gana al año en 86 
escudos 400 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo pagado el D. Manuel Gó-
mez el primer plazo de Jos 180 escudos 
en que la remató el mencionado dia 10 dé 
Julio de 1863 adjudicada el dia 10 de 
Noviembre del mismo año, se declaró en 
quiebra y se procedió á nueva subasta 
bajo la responsabilidad del dicho com-
prador como está prevenido, para el di-
cho 26 de Enero último, resultando sin 
postor por 159 escudos. 
Se sacó á 2.° acto por 1^5 escudos 150 
milésimas del 85 por 100 de dicha can-
tidad, para el 13 del actual y no tuvo 
tuvo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo, importante 111 escudos 
300 milésimas. 
2200. Otra suerte de tierra que roturó Jo-
sé de la Vega Barrionuevo, vecino del 
lugar de Alhaurin de la Torre; "en cuyo 
término radica, en el partido rukil de los 
Carriles ó Sierra Llana, procedente del 
caudal de propios de esta capital: linda 
por Norte tierras del cortijo de Büehavis-
ta, por Poniente arroyo del Cura, por Le-
vante el del Pinar y por Sur terrenos de 
Propios: se compone de 80 fanegas, equi-
valentes á 4830 áreas, 76 centiáreas y 
9120 centímetros cuadrados: de ellas son 
12 de pastoreo de 3/ clase y 68 mon-
tuosas: se han tasado en 1168 escudos en 
venta y 46 con 700 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 22 con 500 
que gana al año en 506 escudos 250 mi-
lésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo pagado D. Antonio Guer-
rero, de eáta vecindad, el primer plazo 
de 1168 escudos en que la remat > el 10 
de Julio de 1863, adjudicada en 10 de 
Noviembre siguiente, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva subasta como 
está prevenido para el dia 25 de Setiem-
bre de 1869 bajo el tipo de 1168 escudos 
_.de tasación y no tuvo postor. 
Se anunció 2.a licitación por 992 escu-
dos 800 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el 13 del actual y no 
tuvo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo, importante 817 escudos 
600 milésimas. 
2203. Otra suerte de tierra, término y 
procedencia de la anterior, partido rural 
de Sierra Llana, roturada por Pedro Ber-
nal Colorado: que linda por Poniente con 
viña de José Povea, por Norte el arroyo 
de Sierra Llana, por Levante la Realen-
ga y Sur tierras de Propios: mide 90 fa-
negas, ó sean 5434 áreas, 61 centiáreas 
y 5260 centímetros cuadrados y de ellas 
son 12 de pastoreo de 3.* y 78 idem más 
endebles, tasadas todas en 1170 escudos 
en venta y 56 escudos 800 milésimas en 
renta, y habiéndose capitalizado por 28 
con 650 milésimas que gana al año en 
644 escudos 625 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra, 
de esta suerte por no haber pagado don 
José María López de esta vecindad, el 
primer plazo 1170 escudos en que la re-
mató el 15 de Julio de 1863, adjudi-
cada en 18 de Noviembre del mismo 
año, el cual es responsable á la diferencia 
que resulte y demás prevenido para el 25 
de Setiembre de 1869 bajo el tipo de 1170 
escudos de tasación y no tuvo postor. 
• Se ofreció segunda subasta por 994 es-
cudos 500 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo, para el dia 13 del actual y no 
tuvo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo importante 819 escudos. 
Las fincas anteriores han sido tasadas 
por los peritos D. José Rey y D. Andrés 
Molina. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. L* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Gaso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.'—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
—6— ' 
Promotor fiscal de Hacienda para que pne 
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoció 
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un ano, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
oon el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
non OJ 
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Advertencias. 
(/ No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
I ' E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primera á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años que predic-
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
bliea co isolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. '20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone en las instruccio-
pes de 5t de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que exis-
ten en la Administración Eeo -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
O." E l Estado no anulará las ven-
tas por fallas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7.' Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de 31 de Mayo de 1835 deben di -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, (Jeberán in -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 V A la vez que en Madrid, se ve 
riíicará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, coacluido qu^ sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
ja misma ley. 
11. Por el artículo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia '24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagtnen por el Es-
tado, en virtud de las leyesvigentes de 
desamortización. 
12 Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1H58. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesars - en el remate. 
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f ? Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
ÍIOD OIjp feOflobfifmiloí)'! 8fi4 v 
-OÍJ Este número 13 copsta de 
te don ; Carlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y lodos los pertenecientes ó que 
se hallen disir liando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sanare 
g o l A :¿ÚWÚVA d i f l f i i í i o ofu^iíTi o l 80 m\\ 
Málaga de 15 Junio de 1870.-. 
E l Cotóioaado principal de Venias, 
EL á.. Mordes Gosso, 
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2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
revolución de Setiembre del mismo año. 
Se subastó esta suerte en quiebra el 
día 4 de Enero del año actual por 103 
escudos de la tasación y no tuvo postor. 
Se ofreció nuevamente en 2.1 licita-
ción por 87 escudos 550 milésimas del 85 
por 100 de diclia cantidad para el 13 del 
actual y no tuvo postor. i 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo importante 72 escudos 
100 milésimas. 
2231. Otra suerte de tierra partido de Ca-
mareta ó Tomillar, término y proceden-
cia de la anterior, roturación de José 
Rivera Matanza, linda por Poniente, 
Levante y Sur con terrenos del Rivera y 
por Norte el camino: se compone de 3 
fanegas, equivalentes á 181 áreas, 15 
centíáreas y 3842 centímetros cuadrados 
y en ella 145 higueras novales, 26 al-
mendros id., 18 olivos id. y 20u0 cepas 
id.: se ha tasado todo en 98 escudos 
200 milésimas en venta y 3 con 900 
en renta y ganando por este concepto 
4 con 300 al año, dando esta una capi-
talización de 96 escudos 750 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 148 escudos 500 milésimas en que 
fué rematada esta finca por D. José Rive-
ra Matanza, vecino de Alhaurin de la 
Torre, en la subasta verificada el dia 25 
de Julio de 1863 y- adjudicada por la 
Junta Superior en 10 de Noviembre del 
mismo, se anunció en quiebra bajo su 
responsabilidad, para el 5 de Octubre 
de 1868 y no se llevó á electo por la re-
volución de Setiembre del mismo ano. 
Fué subastada en quiebra esta suerte 
el 4 de Enero del presente año por 98 
escudos 239 milésimas de la tasación y 
no tuvo postor. 
Se ofreció de nuevo en 2/licitación por 
83 escudos470 milésimas del 85 por 100 
de dicho tipo, para el 13 del actual y no 
tuvo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 
100 del primer tipo importante 68 es-
cudos 740 milésimas. 
3230. Otra id. en término de Alhaurin 
de la Torre, partido Cañada de la Se-
pultura, roturada por Miguel Negrete, 
y de la procedencia de la anterior, linda 
por Poniente y Sur terrenos de la pro-
pia pertenencia, por Norte el Coto y por 
Levante terrenos de Silvestre Reyes, cons-
tando de 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 
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15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados: y de ellas hay una fanega y 6 
celemines de pastoreo pedregosa, y en 
lo demás 1500 cepas de S.\ 54 higueras 
pequeñas y 6 olivos, habiéndose aprecia-
do todo en 69 escudos con 500 milésimas 
en venta y 2 con 800 en renta, pero 
ganando al año 2 escudos 775 milésimas, 
dando una capitalización de 52 escudos 
438 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte por no haber pagado don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 69 escudos 500 milésimas 
en que la remató el dia 25 de Ju-
lio de 1863, adjudicada en 10 de Diciem-
bre del mismo, el cual es respansable á 
la diferencia que resulte entre el ante-
rior y nuevo remate y demás prevenido 
para el citado dia 26 de Enero del presente 
año, y no tuvo licitador por 69 escudos 
500 milésimas de la tasación. 
Ofrecióse á segunda subasta por 59 
escudos 75 milésimas del 85 por 100 de 
dicha cantidad, para el 13 del actual y 
no tuvo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 10 ) 
del primer tipo importante 48 escudos 
650 milésimas. 
2249. Otra id. en el mencionado térmi-
no de la que antecede, partido de Sierra 
Llana ó cañada de la Sepultura, rotu-
ración de Manuel Segura y de dicha 
procedencia, lindando por Norte otra de 
Juan Zúñiga, Poniente la de Antonio 
Cantero, por el Sur la de José Povea y 
Levante Arroyo Blanquillo: es de ca-
bida de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: en ellas hay 2 fanegas de 
tierra de pastoreo y 2000 cepas postu-
ra de 3.a, 55 higueras pequeñas y 8 
almendros, tasado todo en 97 escudos con 
700 milésimas en venta y en 3 con 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por 2 con 100 que gana al año 
en 47 escudos con 250 milésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
Fué subastada el citado dia 25 de Julio 
de 1863 rematada por el mismo indivi-
duo que la anterior en 97 escudos adju-
dicada en igual fecha que la precedente 
y por falta de pago del primer plazo, se 
declaró en quiebra y se anunció nueva 
subasta bajo la responsabilidad de dicho 
comprador para el mencionado 26 de Ene-
ro próximo pasado resultando sin pos-
tor por la tasación. 
Se saed á 2 / subasta por 83 escudos 
45 milésimas del 85 por 100 de dicha 
cantidad, para el 13 del actual y no tu-
vo postor. 
Anunciándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo, importante 69 escudos 
390 milésimas. 
2201. Otra id. roturada por Pedro Rivera, 
de dicha vecindad, situada en el parti-
do de los Tomillares, término del lugar 
de Alhaurin de la Torre, de igual pro-
cedencia que la que precede: linda por 
Norte el camino del Retiro, por Ponien-
te tierras de Antonio Ramírez y por 
Sur la Realenga: consta de 4 fanegas d 
sean 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, de 103 higueras 
regulares, 62 olivos id. y 46 almendros 
pequeños: al terreno no le han dado 
valor los peritos por estar ocupado con 
el arbolado y este ha sido tasado en 
200 escudos 200 milésimas en venta y 
8 en renta, y se ha capitalizado por 5 con 
806 que gana al año en 130 escudos 
con 500 milésimas. 
Tiene el gravámen que la precedente. 
.Por no haber pagado D. Juan Fer-
nandez, vecino de Alhaurin de la Tor-
re, el primer plazo de 550 escudos en 
que la rematd el 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se declard en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta bajo la responsa-
bilidad de aquel y demás prevenido, para 
el 26 de Enero del presente año y no 
tuvo postor por 200 escudos 200 milé-
simas de la tasación. 
Se ofreció á 2." acto por el tipo del 
85 por 100 de dicha cantidad importan-
te 170 escudos 170 milésimas, para el 
13 del actual y no tuvo postor. 
Se anuncia ahora por el 70 por 100 
del primer tipo, importante 140 escudos 
140 milésimas. 
2217. Otra id., en el indicado término, 
partido del arroyo del Pinar, roturación 
de Juan Benitez Barriormevo, de la pro-
cedencia que queda especificada: linda 
por Norte con terrenos de Francisco Her-
rera, por Poniente con dicho arroyo, por 
Levante terrenos de Francisco Torres y 
Sur los de Rafael Rivera: comprende 4 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos; hay en ellas dos obradas de viña 
de 8/, 110 higu^as de id., 112 almen-
dros, 8 olivos y 1 fanega de pastoreo: 
se ha tasado todo en 118 escudos en 
venta y 4 con 700 milésimas en renta: 
y habiéndose capitalizado por 3 con 600 
que gana al año en 81 escudos. 
Está gravada como la anterior. 
Por no haber pagado D. Manuel Gó-
mez, de esta vecindad el primer plazo 
de los 120 escudos en qué la remató el 
mencionado dia 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta como está man-
dado, para el citado dia 26 de Enero del 
presente año, y no se píesentó postor 
por la suma de 118 escudos de la ta-
sación: 
Se procedió á 2.1 subasta por el tipo de 
10^ ) escudos 300 milésimas del 85 por 
100 de dicha cantidad, para el 13 del 
actual y no tuvo postor. 
Publicándose ahora por el 70 por 100 
del primer tipo, importante 82 escudos 
600 milésimas. 
2222. Otra suerte de tierra término del 
expresado Alhaurin de la Torre, partido 
llamado cañada de la Sepultura, ó del 
Pinar, roturación de Juan Luque Be-
nitez, de la procedencia de las que van 
relatadas: linda por Norte terrenos de Pe-
dro Becerra, Poniente los de José Gar-
cía, Sur los de Francisco Tomó y Levan-
te propios: comprende 4 fanegas que es 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados y en ellas 2 obra-
das de viña de 3.a, 87 higueras de varios 
tamaños y 2 fanegas de pastoreo, tasado 
todo en 150 escudos en venta y en 6 en 
renta, pero capitalizada por 3 con 450 
milésimas que gana al año en 77 escu-
dos 625 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Pallares, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 190 escudos en que la rema-
tó el 10 de Julio de 1863, adjudicada en 
10 de Noviembre del mismo año, el cual 
es responsable á la diferencia que resul-
te y demás prevenido, para el repetido 
26 de Enero próximo pasado, resultando 
sin postor por 150 escudos. 
Se procedió á 2.a licitación por 127 es-
cudos 500 milésimas del 85 por 100 de 
dicha cantidad, para el 13 del actual y 
no tuvo postor. 
Se publica de nuevo por el 70 por 100 
del pnmer tipo importante 105 escudos. 
